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Gegenbild zu den eigenen Deiziten der Christen wird. Yves d’Évreux spricht 
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und präigurierte spätere Entwicklungen des Genres. Hans Staden nutzte die 
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Parallele in der sich entwickelnden protestantischen Hagiograie indet, die 
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ist. Stadens Bericht verfolgt durch seine erbaulich-narrative und ethnograische 
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Staden (Abb. 3). Da es sich in dem Buch selbst beindet, entfällt der Werbe-
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5) und der Hillosigkeit der Staden-Figur mit Gesten des Entsetzens auf dem 
Bild wieder ikonograisch vereindeutigt (Abb. 5), was genremäßig gefordert 
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– aussagekräftig. Schmidel hat sich entsprechend seiner historiograischen 
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historiograischen Hauptteil durch die Zentrierung dieses religiösen Elements 
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Am häuigsten sind auch in der heutigen historischen Literatur aber genau 
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㌰   Joseph François Laitau: Moeurs des sauvages ameriquains comparées aux moeurs des 




1987. Die Kopien nach dem Léryrelex der französischen Originalausgabe wurden in die 
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werden. Sie sind wie gezeigt aber nie ohne speziische Aussageintention. 
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gerechten populären Lektüre als historiograisch fundiertes Unterhaltungsbuch 













Bibliograischer Anhang: Verzeichnis der Primärtexte
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Joseph François Laitau: Mœurs des sauvages amériquains, comparées 
aux mœurs des premiers temps, Paris: Saugrain u. Hochereau, 1724. Deutsche 
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hrsg. von Helmut Reim, Weinheim 1987. Die Kopien nach dem Léryrelex der 




















schoenen Historien von erindung viler unbekanten Koenigreichen Landschaff?
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mentários por Francisco Adolpho de Varnhagem, 3. Aulage, São Paulo 1938 
(Biblio theca pedagógica brasileira, Ser. 5: Brasiliana; 117). Die 1. Aulage 
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illustrée de diverses igures plus remarquables veuës par l’auteur et incogneuës 
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Philipp Ziegler (Hrsg.): America, Das ist, Erindung und Offenbahrung 
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